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17la matematica dei ragazzi – ottava edizione
Giochi di forme e di ombre
Classe II B, Scuola Primaria “D. Rossetti”, I. C. “Valmaura”, Trieste
Docenti: Annamaria Bergamo e Marina Rocco
Sono solo immagini dell’arte?
Classe V F, Scuola Primaria “G. Foschiatti”, I. C. “Valmaura”, Trieste
Docenti: Daniela Leder e Marina Rocco
Chiavi logiche per aprire le porte dei problemi
Classe V, Scuola Primaria “A. Loreti”, I. C. “G. Lucio”, Muggia (TS)
Docenti: Edgardo Mauri, Elena Macuz e Ariella De Lorenzis
Misure e strumenti di misura
Classe II D, Scuola Secondaria di primo grado “Divisione Julia”, I. C. “Divisione Julia”, 
Trieste
Docente: Nadia Gasparinetti
Clima e piogge acide
Classe III D, Scuola Secondaria di primo grado di Mariano del Friuli (GO)
Docente: Giuliana Candussio
L’atomo dà i numeri!
Classe I D, Scuola Secondaria di primo grado “F. Tomizza”, Domio, I. C. “Giancarlo 
Roli”, Trieste
Docente: Mariarita Del Maschio
Pitagora: solo... teorema? Matematica e teatro: un’esperienza teatrale per crescere
Classi I C, II C e III C, Scuola Secondaria di primo grado “Divisione Julia”, I. C. “Divi-
sione Julia”, Trieste
Docenti: Anna Rosati e Fiorella Daris
Andiamo al massimo, dando il minimo!
Classe II G, Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei”, Trieste
Docente: Loredana Rossi
Programma
18parte prima
Probabilità... solo un caso? Verjetnost... samo sluþaj?
Classe II B, Liceo Scientifico “F. Prešeren”, Trieste
Docenti: Valentina Busechian e Jadranka Svetina
Che tombola! Così tante soluzioni da essere un problema!
Classe II A, Liceo Scientifico Statale “G. Galilei”, Trieste
Docente: Paola Gallopin
Giocando con le equivalenze
Classe III del Liceo Linguistico Europeo “Paolino d’Aquileia”, Gorizia
Docente: Letizia Mucelli
Mettiamoci in gioco
Classe IV A del Liceo Scientifico “E. L. Martin”, Latisana (UD)
Docenti: Elisabetta Matassi ed Emma Curci
